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ВВ
ЕД
ЕН
ИЕ
 
 
Уч
еб
ны
м п
ла
но
м с
пе
ци
ал
ьн
ос
ти
 1-
31
 01
 01
 Би
ол
ог
ия
 (п
о н
ап
ра
в-
ле
ни
ям
) п
ре
ду
см
от
ре
ны
 у
че
бн
ые
 п
ра
кт
ик
и 
по
 о
бщ
еб
ио
ло
ги
че
ск
им
 
ди
сц
ип
ли
на
м. 
Во
 вр
ем
я п
ро
хо
жд
ен
ия
 п
ра
кт
ик
 ст
уд
ен
ты
 ов
ла
де
ва
ют
 
ос
но
вн
ым
и м
ето
да
ми
 по
ле
вы
х и
ссл
ед
ов
ан
ий
 и 
зак
ре
пл
яю
т т
ео
ре
ти
че
-
ск
ие
 зн
ан
ия
, п
ол
уч
ен
ны
е н
а л
ек
ци
ях
 и 
ла
бо
ра
то
рн
ых
 за
ня
ти
ях
. П
ри
-
об
ре
тен
ны
е в
о в
ре
мя
 пр
ак
ти
ки
 на
вы
ки
 са
мо
сто
ят
ел
ьн
ой
 ра
бо
ты
 в 
со
-
че
тан
ии
 с 
тео
ре
ти
че
ск
ой
 по
дг
от
ов
ко
й с
лу
жа
т ф
ун
да
ме
нт
ом
 дл
я п
ос
ле
-
ду
ющ
его
 ве
де
ни
я с
ту
де
нт
ам
и у
че
бн
о-и
ссл
ед
ов
ате
ль
ск
ой
 ра
бо
ты
, в
ы-
по
лн
ен
ия
 ку
рс
ов
ых
 и 
ди
пл
ом
ны
х р
аб
от
.  
Уч
еб
на
я п
ра
кт
ик
а п
о м
ик
ол
ог
ии
 и
 ал
ьго
ло
ги
и 
яв
ля
ет
ся
 ча
ст
ью
 
уч
еб
но
го
 п
ро
це
сс
а. 
На
 н
ей
 ст
уд
ен
ты
 и
зу
ча
ют
 во
до
ро
сл
и, 
гр
иб
оп
о-
до
бн
ые
 ор
ган
из
мы
, гр
иб
ы 
и л
иш
ай
ни
ки
 в 
ко
нк
ре
тн
ых
 эк
ол
ог
ич
ес
ки
х 
ус
ло
ви
ях
. Э
то
 да
ет
 во
зм
ож
но
ст
ь и
зу
чи
ть
 их
 би
ол
ог
ич
ес
ки
е о
со
бе
н-
но
ст
и и
 пр
иу
ро
че
нн
ос
ть
 к 
оп
ре
де
ле
нн
ым
 би
от
оп
ам
 и 
со
об
ще
ст
ва
м 
в 
ра
зл
ич
ны
х е
ст
ес
тв
ен
ны
х и
 тр
ан
сф
ор
ми
ро
ва
нн
ых
 эк
ос
ис
те
ма
х. 
Ос
о-
бо
е в
ни
ма
ни
е в
о в
ре
мя
 пр
ак
ти
ки
 уд
ел
яе
тс
я х
оз
яй
ст
ве
нн
о з
на
чи
мы
м, 
ре
су
рс
ны
м и
 ох
ра
ня
ем
ым
 ви
да
м с
ов
ре
ме
нн
ой
 фл
ор
ы Б
ел
ар
ус
и. 
 
На
ря
ду
 с 
гр
уп
по
вы
ми
 за
ня
ти
ям
и с
ту
де
нт
ы, 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
о и
ли
 
ма
лы
ми
 г
ру
пп
ам
и 
(по
 3
 ч
ел
ов
ек
а),
 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
о 
вы
по
лн
яю
т 
уч
еб
но
-ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ку
ю 
ра
бо
ту
 (У
ИР
С)
, к
от
ор
ая
 вк
лю
ча
ет
 сл
е-
ду
ющ
ие
 эт
ап
ы:
 по
дг
от
ов
ку
, п
ро
ве
де
ни
е н
аб
лю
де
ни
й и
 сб
ор
 по
ле
во
-
го
 м
ат
ер
иа
ла
, к
ам
ер
ал
ьн
ую
 о
бр
аб
от
ку
. К
он
кр
ет
ны
й 
пе
ре
че
нь
 те
м 
уч
еб
но
-ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ки
х р
аб
от
 св
яз
ыв
ае
тс
я п
ре
жд
е в
се
го
 с 
на
ли
-
чи
ем
 те
х г
ру
пп
 ор
га
ни
зм
ов
, д
ля
 ко
то
ры
х м
ес
тн
ые
 ус
ло
ви
я я
вл
яю
тс
я 
на
иб
ол
ее
 бл
аг
оп
ри
ят
ны
ми
, а
 та
кж
е в
оз
мо
жн
ос
тя
ми
 вы
по
лн
ен
ия
 ис
-
сл
ед
ов
ан
ий
 
в 
сж
ат
ые
 
ср
ок
и, 
на
пр
ав
ле
ни
ем
 
на
уч
но
-
ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ко
й р
аб
от
ы к
аф
ед
ры
. 
Ра
бо
та
 по
 сб
ор
у м
ат
ер
иа
ла
 во
 вр
ем
я в
ып
ол
не
ни
я в
се
х р
азд
ел
ов
 
уч
еб
но
й п
ра
кт
ик
и о
рг
ан
из
уе
тс
я и
 пр
ов
од
ит
ся
 в 
ви
де
 пе
ши
х э
кс
ку
р-
си
й, 
в х
од
е к
от
ор
ых
 ст
уд
ен
ты
 зн
ак
ом
ят
ся
 с 
ес
те
ст
ве
нн
ым
и э
ко
си
-
ст
ем
ам
и, 
т.е
. с
 л
ес
ны
ми
, л
уг
ов
ым
и, 
бо
ло
тн
ым
и 
фи
то
це
но
зам
и, 
а 
та
кж
е с
 аг
ро
це
но
зам
и. 
С 
це
ль
ю 
оз
на
ко
мл
ен
ия
 ст
уд
ен
то
в с
 ор
га
ни
-
зац
ие
й 
и 
фу
нк
ци
он
ир
ов
ан
ие
м 
го
су
да
рс
тв
ен
ны
х 
пр
ир
од
оо
хр
ан
ны
х 
уч
ре
жд
ен
ий
 и 
хо
зя
йс
тв
 во
 вр
ем
я п
ра
кт
ик
и о
рг
ан
из
ую
тс
я в
ые
зд
ны
е 
эк
ск
ур
си
и в
 бл
иж
ай
ши
й з
ап
ов
ед
ни
к и
ли
 на
ци
он
ал
ьн
ый
 па
рк
, б
ио
-
ло
ги
че
ск
ий
 за
ка
зн
ик
, п
ру
до
во
е р
ыб
но
е х
оз
яй
ст
во
. 
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1. 
ЦЕ
ЛЬ
 И
 ЗА
ДА
ЧИ
 П
РА
КТ
ИК
И 
 
Це
ль
 
пр
ак
ти
ки
 
– 
сф
ор
ми
ро
ва
ть
 
у 
ст
уд
ен
то
в 
це
ло
ст
но
е 
пр
ед
ст
ав
ле
ни
е о
 ед
ин
ст
ве
 ж
ив
ых
 ор
га
ни
зм
ов
 и 
ср
ед
ы 
их
 об
ит
ан
ия
, 
мн
ог
оо
бр
ази
и ф
ор
м 
вз
аи
мо
от
но
ше
ни
й и
 вз
аи
мо
св
яз
ей
 на
 пр
им
ер
е 
пр
ед
ст
ав
ит
ел
ей
 м
ес
тн
ой
 ф
ло
ры
. 
Зн
ан
ие
 м
ех
ан
из
мо
в 
ад
ап
та
ци
и 
жи
вы
х о
рг
ан
из
мо
в и
 их
 со
об
ще
ст
в к
 ко
нк
ре
тн
ым
 ус
ло
ви
ям
 ср
ед
ы 
яв
ля
ет
ся
 
не
об
хо
ди
мо
й 
пр
ед
по
сы
лк
ой
 
дл
я 
по
дг
от
ов
ки
 
кв
ал
иф
иц
ир
ов
ан
ны
х 
би
ол
ог
ов
, 
вл
ад
ею
щи
х 
ор
га
ни
зац
ио
нн
ым
и 
на
вы
ка
ми
 
по
 
пр
ов
ед
ен
ию
 
ме
ро
пр
ия
ти
й, 
на
пр
ав
ле
нн
ых
 
на
 
со
хр
ан
ен
ие
 би
ор
азн
оо
бр
ази
я. 
Ос
но
вн
ые
 
зад
ач
и 
уч
еб
но
й 
пр
ак
ти
ки
 
по
 
ал
ьг
ол
ог
ии
 
и 
ми
ко
ло
ги
и: 
– 
из
уч
ен
ие
 м
но
го
об
ра
зи
я 
вс
ех
 г
ру
пп
 о
рг
ан
из
мо
в 
ра
йо
на
 
пр
ак
ти
ки
, 
их
 
эк
ол
ог
о-ц
ен
от
ич
ес
ко
й 
пр
иу
ро
че
нн
ос
ти
, 
пр
ис
по
со
бл
ен
ий
 к 
ус
ло
ви
ям
 су
ще
ст
во
ва
ни
я; 
– 
ос
во
ен
ие
 
ме
то
до
в 
сб
ор
а, 
ла
бо
ра
то
рн
ой
 
об
ра
бо
тк
и 
(ид
ен
ти
фи
ка
ци
и, 
фи
кс
ац
ии
, 
ге
рб
ар
из
ац
ии
, 
эт
ик
ет
ир
ов
ан
ия
) 
и 
хр
ан
ен
ия
 
ко
лл
ек
ци
он
ны
х 
ма
те
ри
ал
ов
 
ор
га
ни
зм
ов
 
ра
зл
ич
ны
х 
си
ст
ем
ат
ич
ес
ки
х г
ру
пп
; 
– в
ыя
вл
ен
ие
 эк
ол
ог
ич
ес
ки
х о
со
бе
нн
ос
те
й 
во
до
ро
сл
ей
, г
ри
бо
в, 
гр
иб
оп
од
об
ны
х 
ор
га
ни
зм
ов
, л
иш
ай
ни
ко
в в
 со
ст
ав
е о
пр
ед
ел
ен
ны
х 
эк
ос
ис
те
м; 
– п
ол
уч
ен
ие
 н
ео
бх
од
им
ых
 н
ав
ык
ов
 са
мо
ст
оя
те
ль
но
го
 ве
де
ни
я 
уч
еб
но
-ис
сл
ед
ов
ат
ел
ьс
ко
й р
аб
от
ы в
 по
ле
вы
х у
сл
ов
ия
х; 
– 
оп
ре
де
ле
ни
е 
ро
ли
 
жи
вы
х 
ор
га
ни
зм
ов
 
в 
пр
ир
од
е 
и 
хо
зя
йс
тв
ен
но
й д
ея
те
ль
но
ст
и ч
ел
ов
ек
а. 
 
 
2. 
ОР
ГА
НИ
ЗА
ЦИ
Я 
ПР
АК
ТИ
КИ
 
 
Пе
ре
д 
на
ча
ло
м 
ра
бо
т п
ро
из
во
ди
тс
я и
нс
тр
ук
та
ж 
ст
уд
ен
то
в 
по
 
те
хн
ик
е 
бе
зо
па
сн
ос
ти
 
с 
оф
ор
мл
ен
ие
м 
со
от
ве
тс
тв
ую
щи
х 
пр
от
ок
ол
ов
. 
От
че
тн
ым
и 
ма
те
ри
ал
ам
и 
по
 
пр
ак
ти
ке
 
яв
ля
ют
ся
 
пр
ед
ст
ав
ля
ем
ые
 ст
уд
ен
та
ми
 по
ле
вы
е д
не
вн
ик
и, 
ил
лю
ст
ри
ро
ва
нн
ые
 
со
бс
тв
ен
ны
ми
 за
ри
со
вк
ам
и 
ил
и 
фо
то
гр
аф
ич
ес
ки
ми
 м
ат
ер
иа
ла
ми
, 
ко
лл
ек
ци
и 
(ге
рб
ар
ии
), 
сп
ис
ки
 со
бр
ан
ны
х 
и 
ид
ен
ти
фи
ци
ро
ва
нн
ых
 
По
ле
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ви
до
в. 
По
 
ок
он
ча
ни
и 
пр
ак
ти
ки
 
ст
уд
ен
ты
 
сд
аю
т 
ди
ф-
фе
ре
нц
ир
ов
ан
ны
й з
ач
ет
. 
Во
 вр
ем
я с
бо
ра
 ф
ит
оп
ла
нк
то
на
, п
ер
иф
ит
он
а, 
фи
то
бе
нт
ос
а п
ро
-
бы
 до
лж
ны
 сн
аб
жа
ть
ся
 эт
ик
ет
ка
ми
, в
 ко
то
ры
х у
ка
зы
ва
ет
ся
: 
1) 
да
та
; 
2) 
на
зв
ан
ие
 во
до
ем
а; 
3) 
об
ъе
м 
пр
оц
еж
ен
но
й в
од
ы 
(л)
 ил
и к
ол
ич
ес
тв
о д
но
че
рп
ат
ел
ь-
ны
х п
ро
б; 
4) 
ор
уд
ие
 ло
ва
; 
5) 
те
мп
ер
ат
ур
а в
од
ы, 
пр
оз
ра
чн
ос
ть
. 
Дл
я п
ро
ве
де
ни
я и
сс
ле
до
ва
ни
й г
ру
пп
е н
уж
но
 им
ет
ь с
ле
ду
ющ
ее
 
об
ор
уд
ов
ан
ие
, ш
т.:
 
– л
од
ка
 ве
се
ль
но
го
 ти
па
 – 
1; 
– в
ед
ро
 – 
1; 
– п
ла
нк
то
нн
ая
 се
тк
а –
 1;
 
– д
но
че
рп
ат
ел
ь; 
– б
ан
оч
ки
 дл
я с
бо
ра
 фи
то
пл
ан
кт
он
ны
х п
ро
б –
 10
; 
– м
ик
ро
ск
оп
ы-
би
но
ку
ля
ры
 – 
4; 
– к
ар
то
чк
и д
ля
 оп
ре
де
ле
ни
я б
ио
ма
сс
ы ф
ит
оп
ла
нк
то
на
; 
– о
кс
им
ет
р –
 1;
 
– д
ис
к С
ек
ки
 – 
1; 
– т
ер
мо
ме
тр
 – 
1; 
– т
ет
ра
ди
 дл
я з
ап
ис
ей
; 
– э
ти
ке
тк
и; 
ск
ал
ьп
ел
ь. 
Ка
жд
ый
 ст
уд
ен
т д
ол
же
н и
ме
ть
 те
тр
ад
ь и
ли
 бл
ок
но
т в
 тв
ер
до
м 
пе
ре
пл
ет
е и
 ка
ра
нд
аш
 дл
я з
ап
ис
ей
 и 
вы
по
лн
ен
ия
 ри
су
нк
ов
 во
 вр
ем
я 
ра
бо
ты
.  
Уч
ит
ыв
ая
 сл
ож
но
ст
ь с
тр
ук
ту
ры
 во
дн
ых
 со
об
ще
ст
в, 
фу
нк
ци
о-
на
ль
ну
ю 
зав
ис
им
ос
ть
 ги
др
об
ио
нт
ов
 от
 аб
ио
ти
че
ск
их
 ф
ак
то
ро
в с
ре
-
ды
, и
зу
че
ни
е о
рг
ан
из
мо
в ф
ит
оп
ла
нк
то
на
, ф
ит
об
ен
то
са
, п
ер
иф
ит
он
а 
во
 вр
ем
я п
ра
кт
ик
и п
ро
во
ди
тс
я п
о б
ио
то
па
м 
и т
ип
ам
 во
до
ем
ов
. Д
ля
 
оп
ре
де
ле
ни
я о
рг
ан
из
мо
в, 
по
дс
че
та
 их
 чи
сл
ен
но
ст
и и
 би
ом
ас
сы
. и
с-
по
ль
зу
ют
ся
 м
ет
од
ик
и, 
ос
во
ен
ны
е с
ту
де
нт
ам
и н
а л
аб
ор
ат
ор
ны
х з
а-
ня
ти
ях
 по
 ди
сц
ип
ли
не
. 
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3. 
ПР
ОГ
РА
М
М
А 
ПР
АК
ТИ
КИ
 
 
Пе
рв
ый
 де
нь
. О
св
ое
ни
е м
ет
од
ов
 би
ол
ог
ич
ес
ки
х н
аб
лю
де
ни
й, 
ла
бо
ра
то
рн
ой
 о
бр
аб
от
ки
 м
ат
ер
иа
ло
в 
по
 ал
ьг
ол
ог
ии
 и
 м
ик
ол
ог
ии
, 
ид
ен
ти
фи
ка
ци
я 
та
кс
он
ом
ич
ес
ко
й 
пр
ин
ад
ле
жн
ос
ти
, 
оф
ор
мл
ен
ие
 
ко
лл
ек
ци
й. 
Оп
ре
де
ле
ни
е п
ро
зр
ач
но
ст
и в
од
ы, 
сб
ор
 пр
об
 фи
то
пл
ан
к-
то
на
, ф
ит
об
ен
то
са
 и
 п
ер
иф
ит
он
а н
а в
од
ое
ма
х р
азн
ог
о т
ип
а (
ре
ка
, 
оз
ер
о, 
пр
уд
, о
кр
ес
тн
ос
ти
 П
ин
ск
ог
о р
ай
он
а).
 
Вт
ор
ой
 де
нь
. О
пи
са
ни
е и
 оп
ре
де
ле
ни
е в
од
ор
ос
ле
й. 
Ос
во
ен
ие
 
ме
то
ди
ки
 к
ол
ич
ес
тв
ен
но
го
 у
че
та
 в
од
ор
ос
ле
й 
по
д 
ру
ко
во
дс
тв
ом
 
пр
еп
од
ав
ат
ел
я. 
Оп
ре
де
ле
ни
е 
ши
ро
ко
 
ра
сп
ро
ст
ра
не
нн
ых
 
пр
ед
ст
ав
ит
ел
ей
 
от
де
ло
в 
си
не
-зе
ле
ны
х, 
ди
но
фи
то
вы
х, 
кр
ип
то
фи
то
вы
х и
 эв
гл
ен
ов
ых
 во
до
ро
сл
ей
. 
Тр
ет
ий
 де
нь
. С
бо
р п
ро
б ф
ит
оп
ла
нк
то
на
, ф
ит
об
ен
то
са
 и 
пе
ри
-
фи
то
на
 на
 пр
уд
ах
 ры
бх
оз
а «
По
ле
сь
е»
.  
Че
тв
ер
ты
й 
де
нь
. У
ст
ан
ов
ле
ни
е 
ро
до
во
й 
и 
ви
до
во
й 
пр
ин
ад
-
ле
жн
ос
ти
 в
од
ор
ос
ле
й 
ес
те
ст
ве
нн
ых
 н
еп
ро
то
чн
ых
 и
 п
ро
то
чн
ых
 
во
до
ем
ов
 (
по
 м
ат
ер
иа
ла
м 
пр
об
, с
об
ра
нн
ых
 н
а 
пр
уд
ах
 р
ыб
хо
за 
«П
ол
ес
ье
» и
 в 
ок
ре
ст
но
ст
ях
 г. 
Пи
нс
ка
), з
ап
ис
ь и
х с
ис
те
ма
ти
че
ск
ог
о 
по
ло
же
ни
я и
 оп
ис
ан
ие
 ме
ст
оо
би
та
ни
я. 
Пя
ты
й 
де
нь
. С
ис
те
ма
ти
зац
ия
 п
ра
кт
ич
ес
ки
 з
на
чи
мы
х 
гр
уп
п 
во
до
ро
сл
ей
: т
ок
си
ге
нн
ые
, с
ъе
до
бн
ые
, п
ри
ме
ня
ем
ые
 в 
ме
ди
ци
не
 и
 
на
ро
дн
ом
 хо
зя
йс
тв
е. 
Оф
ор
мл
ен
ие
 пе
рв
ой
 ча
ст
и о
тч
ет
а. 
Ш
ес
то
й д
ен
ь. 
Эк
ск
ур
си
я в
 по
ле
, с
ад
 и 
на
 ог
ор
од
. З
на
ко
мс
тв
о с
 
гр
иб
ам
и и
 гр
иб
оп
од
об
ны
ми
 ор
га
ни
зм
ам
и, 
вы
зы
ва
ющ
им
и з
аб
ол
ев
а-
ни
я 
ку
ль
ту
рн
ых
 р
ас
те
ни
й. 
Не
об
хо
ди
мо
 н
ау
чи
ть
ся
 р
азл
ич
ат
ь 
по
 
вн
еш
ни
м 
пр
из
на
ка
м 
по
ра
же
ни
я, 
вы
зы
ва
ем
ые
 пр
ед
ст
ав
ит
ел
ям
и р
аз-
ны
х г
ру
пп
 гр
иб
ов
 (л
ож
на
я и
 на
ст
оя
ща
я м
уч
ни
ст
ая
 ро
са
, с
по
ры
нь
я, 
го
ло
вн
я, 
рж
ав
чи
на
 и 
т.д
.). 
Сб
ор
 об
ра
зц
ов
 ча
ст
ей
 по
ра
же
нн
ых
 ра
с-
те
ни
й д
ля
 оп
ре
де
ле
ни
я в
 ла
бо
ра
то
ри
и в
ид
ов
ог
о с
ос
та
ва
 па
то
ге
но
в. 
Се
дь
мо
й 
де
нь
. Э
кс
ку
рс
ия
 в
 з
ап
ов
ед
ни
к 
ил
и 
на
ци
он
ал
ьн
ый
 
па
рк
. С
бо
р т
ру
то
вы
х и
 др
уг
их
 гр
иб
ов
, х
ар
ак
те
рн
ых
 дл
я л
ес
ов
 ра
йо
-
на
 пр
ак
ти
ки
. З
на
ко
мс
тв
о с
о с
ъе
до
бн
ым
и и
 яд
ов
ит
ым
и г
ри
ба
ми
, л
е-
ка
рс
тв
ен
ны
ми
 гр
иб
ам
и, 
ку
ль
ти
ви
ру
ем
ым
и г
ри
ба
ми
.  
Во
сь
мо
й д
ен
ь. 
Зн
ак
ом
ст
во
 с 
ли
ша
йн
ик
ам
и и
 их
 эк
ол
ог
ич
ес
ки
-
ми
 гр
уп
па
ми
. О
сн
ов
ны
е м
ор
фо
ти
пы
 ли
ша
йн
ик
ов
. Л
иш
ай
ни
ки
 ка
к 
ин
ди
ка
то
ры
 со
ст
оя
ни
я с
ре
ды
. С
бо
р л
иш
ай
ни
ко
в с
 ра
зл
ич
ны
х с
уб
-
ст
ра
то
в д
ля
 из
уч
ен
ия
 их
 ст
ро
ен
ия
 и 
оп
ре
де
ле
ни
я с
ис
те
ма
ти
че
ск
ой
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пр
ин
ад
ле
жн
ос
ти
. 
Фо
рм
ы 
вз
аи
мо
св
яз
ей
 
во
до
ро
сл
ей
, 
гр
иб
ов
, 
ми
кс
ом
иц
ет
ов
 и 
ли
ша
йн
ик
ов
.  
Де
вя
ты
й 
де
нь
. О
фо
рм
ле
ни
е 
бр
иг
ад
ны
х 
и 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ых
 
зад
ан
ий
. З
ач
ет
. 
По
 ок
он
ча
ни
и п
ра
кт
ик
и с
ту
де
нт
ы 
сд
аю
т з
ач
ет
, п
ре
дв
ар
ит
ел
ьн
о 
пр
ед
ст
ав
ив
 о
тч
ет
 о
 п
ра
кт
ик
е. 
Во
 в
ре
мя
 с
да
чи
 о
тч
ет
а 
ст
уд
ен
ты
 
до
лж
ны
 от
ве
ти
ть
 пр
еп
од
ав
ат
ел
ю 
на
 те
ор
ет
ич
ес
ки
е и
 пр
ак
ти
че
ск
ие
 
во
пр
ос
ы:
 б
ио
ло
ги
че
ск
ая
 х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а 
ра
зл
ич
ны
х 
ор
га
ни
зм
ов
; 
ос
об
ен
но
ст
и и
х б
ио
ло
ги
и, 
си
ст
ем
ат
ич
ес
ко
е п
ол
ож
ен
ие
 и 
пр
из
на
ки
; 
пр
ак
ти
че
ск
ое
 зн
ач
ен
ие
 д
ля
 н
ар
од
но
го
 хо
зя
йс
тв
а. 
Ст
уд
ен
т д
ол
же
н 
зн
ат
ь в
се
 н
азв
ан
ия
 со
бр
ан
ны
х о
рг
ан
из
мо
в, 
их
 м
ор
фо
ло
ги
че
ск
ие
 и
 
би
ол
ог
ич
ес
ки
е о
со
бе
нн
ос
ти
, п
ра
кт
ич
ес
ко
е з
на
че
ни
е и
 ро
ль
 в 
пр
и-
ро
де
. С
ту
де
нт
у н
ео
бх
од
им
о в
ыу
чи
ть
 ру
сс
ки
е и
 ла
ти
нс
ки
е н
азв
ан
ия
 
ор
га
ни
зм
ов
, в
кл
юч
ен
ны
х в
 сп
ис
ок
 по
дл
еж
ащ
их
 за
по
ми
на
ни
ю.
 
 
 
4. 
ВИ
ДЫ
 О
ТЧ
ЕТ
НО
Й 
ДО
КУ
М
ЕН
ТА
ЦИ
И 
 
Дл
я 
зач
ет
а 
по
 
уч
еб
но
й 
(по
ле
во
й) 
пр
ак
ти
ке
 
ст
уд
ен
ты
 
пр
ед
ос
та
вл
яю
т: 
1. 
Бр
иг
ад
ны
е 
зад
ан
ия
 –
 г
ер
ба
рн
ые
 к
ол
ле
кц
ии
 л
иш
ай
ни
ко
в, 
фи
кс
ир
ов
ан
ны
е г
ри
бы
, в
од
ор
ос
ли
. 
2. 
Ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ые
 за
да
ни
я –
 ре
фе
ра
ты
. 
 
 
5. 
ТЕ
М
АТ
ИК
А 
ИН
ДИ
ВИ
ДУ
АЛ
ЬН
Ы
Х 
ЗА
ДА
НИ
Й 
 
1. 
Би
ол
ог
ич
ес
ки
е и
 м
ор
фо
ло
ги
че
ск
ие
 о
со
бе
нн
ос
ти
 Ц
иа
но
ба
к-
те
ри
й. 
 
2. 
Би
ол
ог
ич
ес
ки
е и
 м
ор
фо
ло
ги
че
ск
ие
 ос
об
ен
но
ст
и 
Ди
но
фи
то
-
вы
х. 
 
3. 
Би
ол
ог
ич
ес
ки
е 
и 
мо
рф
ол
ог
ич
ес
ки
е 
ос
об
ен
но
ст
и 
Ди
ат
ом
о-
вы
х. 
 
4. 
Би
ол
ог
ич
ес
ки
е и
 мо
рф
ол
ог
ич
ес
ки
е о
со
бе
нн
ос
ти
 Эв
гл
ен
ов
ых
. 
5. 
Би
ол
ог
ич
ес
ки
е и
 мо
рф
ол
ог
ич
ес
ки
е о
со
бе
нн
ос
ти
 Зо
ло
ти
ст
ых
.  
6. 
Би
ол
ог
ич
ес
ки
е 
и 
мо
рф
ол
ог
ич
ес
ки
е 
ос
об
ен
но
ст
и 
Ж
ел
то
-
зел
ен
ых
. 
7. 
Би
ол
ог
ич
ес
ки
е и
 мо
рф
ол
ог
ич
ес
ки
е о
со
бе
нн
ос
ти
 Зе
ле
ны
х. 
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8. 
Би
ол
ог
ич
ес
ки
е и
 мо
рф
ол
ог
ич
ес
ки
е о
со
бе
нн
ос
ти
 Х
ар
ов
ых
. 
9. 
Эк
ол
ог
ич
ес
ки
е г
ру
пп
ы г
ри
бо
в и
 гр
иб
оп
од
об
ны
х о
рг
ан
из
мо
в. 
10
. Л
ек
ар
ст
ве
нн
ые
 гр
иб
ы. 
11
. С
ъе
до
бн
ые
 и 
яд
ов
ит
ые
 гр
иб
ы. 
12
. К
ул
ьт
ив
ир
уе
мы
е в
ид
ы г
ри
бо
в. 
13
. В
ли
ян
ие
 фа
кт
ор
ов
 ср
ед
ы н
а р
азв
ит
ие
 гр
иб
ов
. 
14
. М
ет
од
ы 
ка
че
ст
ве
нн
ог
о 
и 
ко
ли
че
ст
ве
нн
ог
о 
уч
ет
а 
ст
еп
ен
и 
по
ра
же
ни
я р
ас
те
ни
й п
ар
ази
та
ми
 и 
ра
сп
ро
ст
ра
не
нн
ос
ти
 во
зб
уд
ит
е-
ле
й м
ик
оз
ов
. 
15
. Э
ко
ло
ги
че
ск
ие
 гр
уп
пы
 ли
ша
йн
ик
ов
.  
16
. Л
иш
ай
ни
ки
 ка
к и
нд
ик
ат
ор
ы с
ос
то
ян
ия
 ср
ед
ы. 
 
17
. Л
иш
ай
ни
ки
 ка
к э
ко
ни
ша
 дл
я б
ес
по
зв
он
оч
ны
х. 
 
18
. Л
ек
ар
ст
ве
нн
ые
 ли
ша
йн
ик
и. 
 
19
. Ф
ор
мы
 вз
аи
мо
св
яз
ей
 во
до
ро
сл
ей
, г
ри
бо
в, 
ми
кс
ом
иц
ет
ов
 и 
ли
ша
йн
ик
ов
 с 
вы
сш
им
и р
ас
те
ни
ям
и и
 ж
ив
от
ны
ми
. 
20
. О
хр
ан
яе
мы
е в
ид
ы н
из
ши
х о
рг
ан
из
мо
в. 
 
 
6. 
СП
ИС
ОК
 Н
АЗ
ВА
НИ
Й 
ОР
ГА
НИ
ЗМ
ОВ
, П
ОД
ЛЕ
Ж
АЩ
ИХ
 
ОБ
ЯЗ
АТ
ЕЛ
ЬН
ОМ
У 
ЗА
ПО
ЛН
ЕН
ИЮ
 
 
Во
до
ро
сл
и: 
Гр
иб
ы:
 
Си
не
-зе
ле
ны
е –
 Cy
an
op
hy
ta:
 
1. 
Mi
cro
cy
sti
s a
eru
gin
osa
. 
2. 
M.
 pu
lve
rea
. 
3. 
Ap
ha
niz
om
en
on
 flo
s-a
qu
ae.
 
4. 
An
ab
aen
a f
los
-aq
ua
e. 
5. 
Os
cil
lat
ori
a s
p. 
Оo
ми
ко
та
 – 
Оo
my
cot
a: 
1. 
Sa
pro
ele
gn
ia.
 
2. 
Ph
yto
ph
tho
ra.
 
 
 
Ди
но
фи
то
вы
е –
 D
ino
ph
yta
: 
1. 
Pe
rid
ini
um
 sp
. 
2. 
Ce
rat
ium
 hi
run
din
ell
a. 
Зи
го
ми
ко
та
 – 
Zy
go
my
cot
a: 
1. 
Mu
co
r s
p. 
2. 
Rh
izo
pu
s s
p. 
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Во
до
ро
сл
и: 
Гр
иб
ы:
 
Ди
ат
ом
ов
ые
 – 
Ba
cil
lar
iop
hy
ta:
 
1. 
Cy
clo
tel
la 
co
mt
a. 
2. 
Na
vic
ula
 sp
. 
3. 
Pin
nu
lar
ia 
sp.
 
4. 
Sy
ne
dra
 ul
na
. 
5. 
Ta
be
lla
ria
 sp
. 
6. 
Fra
gil
ari
a s
p. 
7. 
Me
los
ira
 gr
an
ula
ta.
 
8. 
As
ter
ion
ell
a f
orm
osa
. 
9. 
Go
mp
ho
ne
ma
 sp
. 
10
. S
uri
rel
la 
ov
ata
. 
Ас
ко
ми
ко
та
 – 
As
co
my
cot
a: 
1. 
Sa
cch
aro
my
ces
 ce
rev
isi
ae.
 
2. 
As
pe
rgi
llu
s n
ige
r. 
3. 
Pe
nic
illi
um
 ca
ma
mb
ert
i. 
4. 
Cl
av
ice
ps 
pu
rpu
rea
. 
5. 
Bo
let
us 
ed
uli
s. 
6. 
Le
cci
niu
m 
sca
bru
m.
 
7. 
Ag
ari
cu
s b
isp
oru
s. 
8. 
Bo
vis
ta 
plu
mb
ea.
 
Эв
гл
ен
ов
ые
 – 
Eu
gle
no
ph
yta
: 
1. 
Tr
ach
elo
mo
ha
s v
olv
oc
ina
. 
2. 
Ph
acu
s p
yru
m.
 
3. 
Eu
gle
na
 ac
us.
 
4. 
E. 
tor
ta.
 
Ли
ша
йн
ик
и –
 Li
ch
en
es:
 
1. 
Co
lle
ma
 sp
. 
2. 
Xa
nth
ori
a s
p. 
3. 
Ph
ysc
ia 
pu
lve
rul
en
ta.
 
4. 
Cl
ad
on
ia 
tur
gid
a. 
5. 
Ev
ern
ia 
pru
na
str
i. 
6. 
Us
ne
a s
p. 
Зе
ле
ны
е –
 Ch
lor
op
hy
ta:
 
1. 
Ch
lam
yd
om
on
as 
sp.
 
2. 
Vo
lvo
x a
ure
us.
 
3. 
Pe
dia
str
um
 du
ple
x. 
4. 
Sc
en
ed
esm
us 
qu
ad
ric
au
da
. 
5. 
S. 
acu
mi
na
tus
. 
6. 
Ch
lor
ell
a v
ulg
ari
s. 
7. 
Eu
do
rin
a e
leg
an
s. 
8. 
Hy
dro
dy
cti
on
 re
tic
ula
tum
. 
9. 
An
kis
tro
de
sm
us 
lon
gis
sim
us.
 
10
. Sp
iro
gy
ra 
sp.
 
11
. Zy
gn
em
a s
p. 
12
. M
ou
ge
oti
a s
p. 
13
. C
lad
op
ho
ra 
sp.
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1. 
Ба
вт
ут
о, 
Г.А
. У
че
бн
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ев
ая
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а п
о 
бо
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ни
ке
: у
че
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по
со
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е /
 Г.
А.
 Ба
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ут
о. 
– М
ин
ск
: В
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ко
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2. 
Бе
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ко
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, Г
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. Б
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ан
ик
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уч
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в 4
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/ Г
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. Б
ел
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ов
а, 
Ю
.Т.
 Д
ья
ко
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К.Л
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20
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 Во
до
ро
сл
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 / Г
.А
. Б
ел
як
ов
а, 
Ю
.Т.
 Д
ья
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в, 
К.Л
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3. 
 Бе
ля
ко
ва
, Г
.А
. Б
от
ан
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а: 
уч
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ни
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в 4
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/ Г
.А
. Б
ел
як
ов
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Ю
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ья
ко
в, 
К.Л
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ар
ас
ов
. –
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.: А
ка
де
ми
я. 
20
06
. –
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 Во
до
ро
сл
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и г
ри
бы
 / Г
.А
. Б
ел
як
ов
а, 
Ю
.Т.
 Д
ья
ко
в, 
К.Л
. Т
ар
ас
ов
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 20
06
.  
4. 
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ро
ва
, Л
.Г.
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бо
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то
в /
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.Г.
 Бу
ро
ва
. –
 
М
.: И
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, 1
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М
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ле
ва
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ни
ке
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М
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ул
ен
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в 2
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/ И
.А
. К
ис
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ев
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: Н
ау
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, 1
96
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– Т
. 1
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7. 
Ко
рш
ик
ов
, 
О.
А.
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ач
ни
к 
пр
існ
ов
ид
ни
х 
во
до
ро
ст
ей
 
Ук
ра
інс
ьк
ой
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ов
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oto
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cci
ne
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О.
А.
 Ко
рш
ик
ов
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 Ки
ів,
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8. 
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еб
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би
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ан
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сiт
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Ш
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19
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. Д
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 М
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19
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рж
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19
94
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Ук
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ск
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вс
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М
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ев
: В
ищ
а ш
к.,
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84
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Уч
еб
но
е и
зд
ан
ие
 
 
Ко
зл
ов
а Т
ам
ар
а В
ас
ил
ье
вн
а 
Ко
зл
ов
 А
ле
кс
ан
др
 И
ва
но
ви
ч 
Кр
ав
цо
ва
 Ва
ле
нт
ин
а Н
ик
ол
ае
вн
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Зо
ол
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о-б
от
ан
ич
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ка
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я и
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ги
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) 
 
М
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од
ич
ес
ки
е у
ка
зан
ия
  
 
От
ве
тс
тв
ен
ны
й з
а в
ып
ус
к П
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 Кр
ав
цо
в 
 
Ре
да
кт
ор
 Ю
.Л.
 Ку
пч
ен
ко
 
Ко
рр
ек
то
р Т
.Т.
 Ш
ра
му
к 
Ко
мп
ью
те
рн
ый
 ди
зай
н А
.А.
 П
ре
сн
ый
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рм
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да
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. 
